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su obra. Considerado en el contexto 
tanto de las obras posteriores como 
anteriores a él, este breve y bello dis-
curso evidencia la notable coheren-
cia de la poética del único premio 
Nobel de literatura que Colombia ha 
tenido y que, probablemente, tendrá. 
1. El primer borrador de este trabajo fue 
un discurso pronunciado en abril del 
2000. en el Primer Foro fntemacionaJ 
sobre Gabriel García Márquez en el 
X:XXIn Festival de la Leyenda ValJe-
nata. en VaiJedupar, Colombia. Gracías 
aJ Ministerio de CuJtura de Colombia (y 
su minjstro, Juan Luis Mejía) y a la Fun-
dación Festival de la Leyenda Vallen ata 
(y su presidenta , Consuelo Arauja-
Noguera), por la invitación y el apoyo. 
2. Véase, por ejemplo, Víctor Rodríguez 
Núñez (editor), Gabriel García Már-
quez. Lo soledad de América Latina. 
Escritos sobre arte y literatura I948-
I984, La Habana. Editorial Arte y Li-
teratura, rggo. 656 págs. 
3· Véanse, entre otros, Alfonso Rentería 
Mantilla (ed.), Ga.rcía Márquez habla 
de García Márquez. 33 reportajes, 
Bogotá, Rente ría Editores, 1979. y 
Gabriel García Márquez: El olor de la 
guayaba: conversaciones con Plinio 
Apuleyo Mendoza, Barcelona, Edito-
rial Bruguera, 1982. 
4· Obra periodística, vol. I : Textos coste-
ños (prólogo y recopilación de Jacques 
G ilard) , Barcelona, Brugue ra. 1981 , 
págs. 246-247. 
5· Véase Gabriel García Márquez, El fan -
tasma del premio Nobel ( t y 2). en No-
tas de prensa 1980-84, Madrid, Monda-
dori, 199 1, págs. 7-14. Los ar tículos es-
tán fechados el 8 y el 9 de octubre de 
1980. En Víctor Rodríguez Núñez ( edi-
tor), op. cit., los m ismos artfculos lle-
van las fechas 14 y 28 de septiembre de 
1980 (págs. 324, 328). 
6. Miguel Ángel Asturias es el único lau-
reado hispanoamericano no menciona-
do por García Márquez en su discurso 
de recepción del Nobel. Obvia, Ja ra-
zón por e l silencio, dada la negativa y 
conocida reacción de Asturias a la pu-
blicación de Cien años de soledad. 
7 · Esto no es c1erto. le dice Artur 
Lundkvist a Eligio García en diciem-
bre de 1982. El hecho de que no le dan , 
ni le darán. el premio Nobel a Borges 
·'nada t iene que ver con la poütjca. Lo 
que pasa realmente es que Borges no 
ha escrito nada de importancia en los 
últimos veinticinco años··. Véase Eligio 
García. Entrevista a Artur Lundkvist"'. 
La soledad de América Latina. Brindis 
por la poesía, Calí (Colombia), Univer-
sidad del VaUe y Carvajal, 1983. pág. 56. 
8. Eligio García . Entrev is ta a Artur 
Lund k vist". o p. cit .. pág. 5 r. Este co-
mentario indica que García Márquez 
ya habfa estado durante años en la mira 
de aJgunos miembros de la Academia 
Sueca: señala. además. la inevitable 
presencia de eleme ntos personales e n 
una tan importante decisió n. Inmedia-
tamente Lundkvist, como si hubiera an-
ticipado esta crítica a las deliberacio-
nes del Comité Nobel. le asegura a 
Eligio García que ··el hecho de que la 
Academia Sueca dejó finalmente de 
lado este obstáculo demuestra que para 
ella lo único que tiene validez son los 
méritos literarios de un autor" (ibíd.). 
Q. Belisario Betancur. "Garcfa Márquez 
y una junta de sombras ... en Gabriel 
Garcít1 Métrquez: nuestro primer premio 
Nobel, Bogotá. Presidencia de la Re-
pública. 1983, pág. 8. 
1 o. También Óscar Collazos ha escrito so-
bre aquel día 21 de octubre de 1982. Sus 
observaciones no son tan detall adas 
como las de Cruz Kronfty y. además. in-
cluye comentarios sobre la ceremonia 
del Nobel en Suecia en diciembre y so-
bre el regreso de García Márquez a Co-
lombia. para fundar la revista alternati-
va, El Otro. Véase Óscar Collazos. ''La 
diplomacia subterránea, el Nobel y Olras 
glorias", e o O arda Márquez: la soledad 
y la gloria. Su vida y su obra, Barcelona, 
Plaza y Janés. rg8J. págs. 231-242. 
1 r . Fernando Cruz Kronfly, "La soledad 
del Nobel ", en La soledad de América 
L(lfina. Brindis por lr1 poesía. Cali (Co-
lombia). Universidad del VaUe y Ca r-
vajal. 1983. pág. 34· 
r 2 . Cruz Kronfly. op. cit .. pág. 37· 
13. El Tiempo, viernes 22 de octubre de 
1982. sección O , pág. 3· 
14. Véase Aura Lucía Mera, Prólogo a 
Aracawca Esrocolmo. Bogotá. Institu-
to Colombiano de Cultura. 1983. 
15. Cita de El Pueblo. ro de diciembre de 
1982. en Gübriel Garcfo Márque z: 
Nuesrro primer premio Nobel. pág. 88. 
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16. Gaceta Dominical de El País. 5 de di-
ciembre de 1999. De ·Transparencia de 
un Nobel" . por Alfonso Fuenmayor. 
Una versión un poco más extensa del 
ensayo se encuentra e n Aracaraca 
Esrocolmo. Bogo tá. Instituto Colom-
biano de Cultura, 1983. págs. 30-32. 
' l 7. Alvaro Mutis ... Apuntes sobre un via-
je que no era para contar". en Araca-
taca Estocolmo, Bogotá , Instituto Co-
lombiano de Cu ltura, 1983, pág. 20. 
t8. Víctor Rodríguez Núñez, Prólogo. en 
op. cit .. pág. 13. 
19. Ésta no es la primera ni la única vez 
que García Márquez señala lo antitéti-
co en relación con la realidad latinoa-
mericana. Por ejemplo, le dice a Plinio 
Apuleyo Mendoza que ' 'la desmesura 
forma parte también de nuestra reali-
dad. Nuesrra realidad es desmesurada 
y con frecuencia nos plantea a los es-
critores problemas muy serios, que es 
el de la insuficiencia de las palabras" 
(op. cit .. pág. 85). 
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Premio extraordinario 
sobre estudios de la mujer 
La Casa de las Américas convo-
ca, por segunda vez, al Premio ex-
traordinario de ensayo sobre estu-
dios de la mujer, dedicado a ampliar 
el conocimiento de obras, figuras o 
grupos de mujeres latinoamericanas 
y del Caribe que se hayan destaca-
do en cualquier campo de la vida 
inte lectual , social o política. Los li-
bros que concursen se some terán a 
las bases generales del Premio y po-
drán ser enviados a cualquiera de los 
lugares enumerados en la base 8 an-
tes del 30 de noviembre de 2003. Et 
fallo del jurado será dado a conocer 
conjuntamente con el de los demás 
premios en enero de 2004. 
Asimismo. la Casa de las Améri-
cas convoca para el año 2004 a la 
XLV edición de su Premio literario. 
En esta ocasión podrán concursar 
obras inédüas en los géneros de poe-
sía y cuento. asf como libros publi-
cados entre 2000 y 2003 en cualquie r 
género en la categoría de literatu ra 
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~' l) sohr~.-· es tuuios eJe la mujer. 
., Podrán participa r a utor~s la tt -
noumcricanu:-. naturales l> na -
turalllac.Jo:-. Po r el PremH.> ex-
lraorJma rro <.k en::.ayo ::.ohrc 
estudiOs de la mujer podrá n 
concursar tambié n a ut o re s eJe 
cua lq u ier m ra procedencia. 
1· Lo!) é\LJ(Of'l..'!'- uehc rá n e nvia r u n 
or ig.inn l y do copias. Las ohra~ 
n o ex ce cJ e rá n de q u i n i e n las 
pügina :-. tk 1 rein ta líneas mc-
ca nografi uuas a dos cspatios y 
foliauas. y no podrán esta r en 
proceso de impresió n e n o tra 
eJi1o rial. rambié n se: conside-
rarán inéd itas aqudlas obras 
qu e haya n sido impresas cn 
menos de In rnitacJ . 
.J . Ningún autor podrá e nvia r más 
de un libro ror género o cale-
, . . . 
go n<l . nt rart LCtpa r co n un a 
obra que haya o blcnido .algún 
p re mio naciona l o internacio-
nal. au nque esté inédita . Tam-
poco pod rá participar e n un 
géne ro en e l que hubiera o bte-
nido va e l Pre mio Casa d e las 
J 
Am é rica s. e n alguno d e los 
cuatro ai1os anteriores. 
5· Se o to rga rá un p re mio único e 
indiv.isihle po r cada géne ro o 
, . . "" catego na. que consts tlra e n 
J.Ooo dóla res o su equivale nte 
e n la m o ne da nac io nal que 
correspo nda. y la publicación 
de la obra por la C asa d e las 
Américas. Se o torgarán me n-
cio nes si e l jurado las estima 
necesar ias. sin que ello im pli -
que n ing una retribuc ió n ni 
com promiso editorial por par-
te de la Casa d e las Amé ricas. 
6 . Las obras serán firmadas por 
sus au tores. quienes especifica-
r án e n qué género desean par-
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7· La Casa de las Américas se re-
se rva e l de recho de publ icació n 
de la que será considerada pr i-
me ra edic ió n de las o bras pn.:-
miadas. basta un m áxi mo d e 
1 o.ooo ejem plares. a unque se 
trate de u na coedició n . Tal de-
recho incluye no sólo evide n-
tes cuestio nes económicas sino 
todas las carac te rí ticas grá fi -
~ 
ca . y o tros a pcctos de lamen-
c io nada primera edición. 
8. Las obras deberán ser remitidas 
a la Casa de las Américas (3ra 
v G. E l Vedado. La H abana 
10400. Cuba). o a cua lquie ra de 
las e mbajadas de Cuba. antes 
de l 30 de n oviembre de 2003 . 
9· Los jurados se re uni rá n en La 
Habana e n e ne ro de 2004. 
10. La Casa de las Américas no 
d evolve r á los o rigina les con-
cursantes. 
La Casa de las Américas anuncia 
u na vez más la convocatoria a s us 
pre mios de carácte r hono rífico . Di-
chos premios (José Lezama Lima, de 
poesía: José María Arguedas. d e 
narrativa, y Ezequie l M artínez Es-
t rada. d e e nsayo) se o torgarán a una 
obra re levante en los gé ne ros respec-
tivos publicada origina lme nte en es-
pañol, por un autor de nuestra Amé-
rica. e n e l año 2002 . Las obras 
concu rsantes. e n lugar de ser en vía-
das por los au llWCS. se nin nominadas 
cxdusivaml·ntc por un Corni l¿ d e 
nominación cread~.) para el c feclo. 
Rogel.io Echavarría 
P~o.)t:La y pe riodista . Nació e n Santa 
Rosa de O sos en 1926. Funuador y 
e ditor de l se manario Sucesos de 
B ~..lgot{i ( 1956- 1l)6 2) . Ha puhlicado 
sus poemas \.! 11 las obras: Edad sin 
ttempo ( 194K lquerina: 19~8. Edicio-
nes Emba laje): Transeúnte (1977. 
Colcult ura : t qX..¡.. Fondo C ullura l 
Cafdt:ro: 1985. La Oveja Negra): 
Tran.'il! IÍntc• JC)45 - 1952 ( 196..¡.. M inis-
te rio de Educación) . Es compilador 
y antolog.ista de la poesía colo mbia-
na. con obras como Versos memora-
hles ( 1989 ), Lira de amor ( 1990 ). Los 
m ejores versos a l(lmadre ( 1992 ). Cró-
nicas de mras muertes y otras vidas 
( 1993). Mil y una n o tas (1995). Poe-
mas al padre ( 1997 ). e l ll tomo de la 
Anrologftt de la poesía colombiana 
( 1997) y Quién es quién en la poesía 
colombiana ( 1 996). En 1999 recibió 
e l Premio Nacional de Poesía Univer-
sidad de Antioquia. Obtuvo e l Pre-
mio Nacional de Poesía José Asun-
~ión Silva 2002 y la Gran O rden del 
Ministe rio de Cultura. Los poemas 
publicados e n este número son inédi-
to s y e l poe ta los ha cedido al Boletín 
C ultural y Bibliográfico. 
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